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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
I,A SALU]) Y LA EDf'('i\CIO.N, FT'S])A)IE~TOS DE LA ])1:,
llUCJ{ACJA .UIEIUC\l\A (')
Hacer 'una discrrnciou SObl'C cualquiL'rct de los multiples ;)!:llJCC
tos que of'ruce .lu vida del pueblo mucrlcn nc no es rnuy sencil.lo, a
PCS<ll' de los varindus teruns. pyrquc pl"ccisilmcnt"e csto 11;1\.;('mils rli-
Iicil decid irse por 11110 plies en real idarl resu ltuu todus npnsionan-
tes para el que 10's' uxu minn Y quieru ocuparse (111 8\1 an(disi8 :Y ('11
su ol·i~en. Dcntrn del dumiuiu de 1;-, mcdici nn. por ej~;ILll'10, sourn n
cuesriones pa 1':1. diversns .y muchus CUB f'ercuclus. Ell 10 ~;11l itu rio otll-
rre exnctamente 10 mismo ; en 10 ind uxt i-iul. ell 10 poli tico, en 10 ;11"-
tist ico, ell In otganiz;l(;i61l ci vil , cu e l an;'11isis de sus cicn tificcs. fi-
1680f08, Ii j eta tos, cdi icos Y h umanistns fl{loY tu III bil~1l 11nn veua i u.t-
gotab.le. 1·01"mi pal'1"e' puedo deci r que ~i h ublern de ddclH'l"luC ell
1111 tr-mu e:o:.t"l'kfamcl~te merlico habria de hace r mi coufcreucia a l
redcdur de I;t pen,:,ollulicl:-lcl dl'iilustre medico Lletmn nn .Higt;s naci-
do eLI Is5n apell;lS deS;lp!lI't'cicio en lU~:{ y de quicil 1-'ucde dCtjrse
quc ('ti cl illthpl'ct·L' 1ll(IS I\otable Q\Il' 11;(V:l teni(lo .1<1 11Il'dicill<l pre-
vcnth"a, lJUC:o:..a eL inrlll(1<lbll'U1cnte, deuemo:o; 1<1 lnillJera ridol.'i;l ~o-
brc LIS l'l1rel'lHl'd;lclc~ I\t'~hlen<:i;lles que ;llUcn:l.ZilJ'lll1 l\ut'~tl'O c::oHti-
nente 'J' que COIIl::titllyel'OIl ~el'io l'elig'l"o p;lt'fl ~H)l\l'llo~ den:sos nIl"
1'Ieos de poblnci6n, COIlIO cl pucJ'to rip ~cw YOl·I" A 61 se debt, que
ui lafiebl'c j ifoitlea ni 1.'1ddt'l";!. qllr IWt'lan e~tl"ag"us ell In l'iud:Hl
de "Fr"HnlJllq.~O, pll(lil:'~ell p('1Ietl';11' I'll el ~I'nl.l liuel·to SOI·tl~;tllleritn·
no, E8 el Plli\!'.; 111\ 114~I'oC' rh' 1:\ s;nIidnd aHledc;lll;l, f,ll H.'Z d~scolluti-
do d~ lllllthos l'iclltHico!', .v quiel'o 1'l'('ol'thll' !':11IllClllf)l'in t0l]10 lfl de
UIlO de lo~ 11l{1~ .!.!.'I";lllde~llttli:-l(lul,t'~' que h:I",,1 tl'llido hi !'.;nui'1(\(1 ell
1l1ll..'Stt'O cOldincllh' J ;1 qllil'lI pOl' e:-;i;J l'Il~l"itul"ia 1~lbul' :::e ('~l:1I1pi6
li'll efigic en ta [;ICIi;lfLt de 1:1 E:-:H'IIClrl dt' J I"ig'icne ell' ")rt>llitiml '1'1"0_
(*) ('nnfel"i..\II('in dif'i;Ir!:l 1~11('\ ('I'lIil"'I ('\l](lllllJ\l-AIl1t!ri<::lllo cll' "Ru;:ot(l, 1<:1
,Iujor \"i(,t'-~lin'('!()l' dt' 111(Hit,ill:1 S:lllil:l1'in 1':IIl;llllPl'knll:l lit' Wil:-:hill;:IOJl,
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pical de Loud res, junto a. la de utros vcinte snbios que se considera
COIBO prccursores de Ju mcd iclnn prcveu tiva desd e cl ~iglo X.\"11
hn stu nucsttos dins. La ,"ida de este gl"lll higienishl, podriu LJCrtu i-
t i rtne diYag,H nqui d n ran tc todo el tetmino de esta coutcrcucin y
1181cornu 1;1de ('1, es tambicu 1<1"ida de mucuos otros ~;llJius .y snui-
t.u-is tns noi-tuu mct-h-nnos LIl'yU Jnbot- lut sido en extrumo bcueficn
pn rn su 1);:I1S .y p:ll'a Iii humu nidad.
Esbl {'on[(-'1'l!111'i,1 !'lllhLI tumhieu vvrs.u- so ln-c unu cunlqulura
de tallt-a~ instituclouvs C(IIlIU en Ius Estndus Um dos cumpleu una.
.!!l'an mision dcsde eJ puntu de vista de ];1 cduvaciou, de In cicuc!n
ode l.t defrnsi' de la snlud public.r. Y poi: cjcmplo, nudn seria mas
OPOl-ttIIlO que dcch: u los cojomblnuos que yale, qnc signific[l desde
e~tL' tr-iple punto de yishl. l'rlnc;ll·iru. t.:if'lltinco .v S;lliitario. In f:l1n-
duci611 1{ockefclll'l'. li'\lll' ,,'sl':1 ,111\;1 t:1'e<lc;(m dl' los tl1l'imns aiios de
esc gr;lll gl'llio ,de In indllstl'i;"1 .y ..le Ins fin;lnr,;ls. John Hockefellcr:
quien clcspucs de habet llegado ;-1 ;lcnmul:II' ]n. 1lI(IS r;lst" fOl'tlllHI
que Ie dej;ll"Oll los IJl'ill;llltl'S Ilt:'gOl"io:--. ClI que ~ii'llIJlI'e illtel"\'ino, flc-
(;jclib funda,-" llll institutu Cllyo n:-;icJlto prin('iprll esUI t"11 1;,1ciudnd
de Xc\\" York) en lIllO ill' lo~ SllllhlllSOS edifido~. [H1Ulil'Ht:i()I1 de ;11'-
qllitcdos y 1lI"!Janist;ls, en pleno tOl'UZOll de ]a t:iudarl cosUJopol'itn
ell. cl. sit"io denulIlin*10 "Hod,c'fl>lICI' ('\'llt"l~l''', l,a FlInd;lf·i6n Ho("\;:c'
feller ha :-;ido 110 s6lo tin 1';1 Amcl·ic:l sino p;ll';-I cl IlIIl11rlo cntcl"u 1.111
fal"o IUl.lIinoso n, dunde Iii Illlll,lilllidnd de ('1:51"Ccontincnt"c como .\;1 del
\'ipjo Jll lllHl 0, ::.e lin dil,jgitlo CII UllSL::-J. [11' :-:;l!url, de cie11t:ia y de edll-
cneioll. PM';}, C010lllbi<.1 cl 1I0mlH'C ric ];1 l<'ulHhH.:ionHockefellt'I' deue
~el' 111uti,-o rll' pC1'l:.'nnc gl'ati1·1Id. Ell cl 1l!-IOde -lU~l l"UmiellZ,1 ;1 illtcr-
\"I:'nir ell 1..'1 J!J'ohlern;1 s,lniblrio, \'iIJicnr!n l'lI llIlC:-:t";1 n,rudn P:l~
I'<L la 11lella tOllt"!"n. el Pill';"ISitiSIllO illtestillnl qUI;" pOI· j{lllhl~ ;II-ius h,1
rlIlCmi.;)flu y t"t-'(11Ir·ido til 1'0],[11,1 ;dftl'm;lllle 1:1 c;lpacicLld l'lSiC;l de los
ohrer.-os rIc J1lleSh';"I~ jl;Oll:l~ 1'11l';lll'S, c:-;pef'iillnH'lltc de 1:-18 znn;l~ t:;t[w
tl::'I':l~. Fue l'S/";1.cntidad b. pl"irnern que p;Heci(1 pl·:.!Otllpal·!-:l' llc los
estudios que 11,1(:1;\ m{l:-:de n,jnl"icillt:O ;l!IOS 11,"l1l1ul1 l'e;J1iZ<lfhl Cll I111CS-
fro pal~ el 1)1'0I'e801" Hobel"t'1J !Tl'alleo y SII:'; c.:o];-lhor-;I(lon's. ~ielldo ('S-
pccinlmcnte cl .Pl'()l\:~ur Ji'l.-;lllCO quicil clt'~dl' b lTil/llnn de ];I~ .:-\C'l-
del11iils.Y ('11 la prenS;"L i1ilUI<l .IInl11ildo 1<1 ;lten("i(JlI lWt:in In Ill.'te~i(l;lcl
do J11ch;1'·contl'a el l'lng-clo de 1;"1.lnclIli;l tl·opii.:;lI\ JJOI' una xel"ie de
l'n('dilhl~ Clile no~ob'u~e~tAu;:lmos illeap;lcitadu:-; dc l"e;l!i~F,;ll" pOI' l'IlIl'S-
iTos cxigno~ I'eell I'SOS. T,a 'P'lI n (I:H'i (HI .Hockdl'llt'r nos revelo plies .
.la IlccesitlRr! Ide lucll<J1' tontt-;.I rl P;'II·;l~il·iRnH) illb:.,:-;t·ill;11 .Y [He llll'-
(li,lllt-c los tl'[lu,l:io:-\ fllle :-;e IOg'r;lI'on tOll SII C'llUpel".Hci(llll COlllO lo~
mcdj(,us pmlill'lOs d<lI'IIUS Cllellbl litoI r1011lillio y extensi('11 rk'i mal.
Rob]'I' lo~ 1t1:'lpn~ Icv;lnbHlos pOl' 1;IR l'Ollli~iune~ ~;lllihl["ins que
se cllvial'oll :11 CSl;lldio .Y tl'rllflllliclIh) d<' 1;1 f'llfpl"lllCr!;1(1 pllL'de d<ll'se
(JllO \.'ll('llbl, de qne' apl'lliHi 1111;1pl'qllclb ;t,Ollfi Ill,1 tCI"I'iluriu evlull1-
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bta no, [a que demornjsobre los altiplu nos, uo esta Iuvad ida por el
parasite couocido CULl c l uombre de necator Aruerican o. Despues de
estu pri mera ac ti vidu d saui ta t-iu lu Fuudnclcn Rockefeller ouvia a l
terr-itorio colombinno una mision para el cstudio de Ia ticbre amu-
rilla. EI descubrim icn to hecho per Soper y sus colaborac1ores que
tr-nbajan a l servicic d{l .In fiebrc amarilla tanto ell el Brasil como
aqui, de la existcnc!u de u nu nueva motla lldad de la enfermedad, 13
conocidn con eJ nomln-c de F'Icln-e Amarilla Selvut ica . vluo a reve-
la rnos que hnbin tarubieu tr-r-ri torios de Colombia propicios a Ia
ajn-lcul turn 0 a 1;1,mincr-iu. donrle ex'i~tl.a la ondemia de la terriblo
dolenc!n. POI" el Labornrcrlo de E~I'lldios E~Jlec:iales, nyer 110 mils,
consagT;Hlo a In memor-ia de Ca rlus F'inlay, han dcsf ilado graudcs
figtll."l:-; di- 1;1.mcdici nn amer-icana .r yo me complazcc en recouocer
que en la ~H.:I"lI,l1i(l<ld ('~UI di,'igiclll1olo {Ill \"{'l"(lndero experto, el doc-
tOl' Charle:-; _AIldel"s-on..v iI Ot-I'O de sus nntigll(1~ directorcs, el doctor
Knm, rlebemos f'l. t](,.'sclllll,illli(.'nto de hi t,'ansmisi6n Idel pian. CJlclc-
mia qlle s[' \'c sobl'c la:-ocostal'; del Pilclfit:o ell Colombia 'j1 que tiene
tan intellsilmcntf' ill\'ntlidns !;lS I"CgiOiwS- del Choc6,
P.l:l'O vo!\'ielldo rI, ];1 fi,cun~ aBlnl"illa. es :l la FUIldaci611 Rocke-
felk!' n ];1 fll.!,e sC debe la yidOl"ia (h.'t:illitiv~ sul}l'e CSLl seculflJ' CIl-
fel'med;1I1 que pnHlnjo ell Illlesl"l"o cont'inente t:UI illTllCnSOS dcsas-
her::. Y fll!t' pmlo IIHuel' 11('Y;1(10 hnst<1 el hatal';o definitiyo In aura
podenj·oR:t flel C;IIl;"t1 11e ]J,lllam{l. :-:i lIO lJllbiel"U Uledindo e1 gran
desC'ubl'imiento YC'I'iFitado a fines del :-:;i,:!10 X1X pOl" uno de los Ill(t~
1;1';11111e&:"nhio:-; {It' .1<1lIwdirillit. -('I .-lodo]' ('lIal'les Finlay. IInci-do l:1l
Cuba l'lI JS~3 ,y lIl11l'J'hl ;qwll:1:-: Cll IV.15 l'll If! eindnd 'de La I1ab,nla,
Ell cfecto FU('!'OIl ill\"e-st"ig;lilol'cl'; que pc,"h.'llccen n hi funrlilci6n !{oc-
Ii:>cfellt,l' y ;l ln, c;lhe;t,;1 de los ('Hales rlello IllCllciOTl<lI' it lo~ dot:tol'e~
83.\\'."("" Nitclle Y T..loYI1, qllienes OlltOllh";ll'Un ("1 n1'111a efi(",.lz pant 111-
ClJ;H'conhnln. ,fielnc HII:l;nilln ell fonlLI, !>l'cYC'IlI"jnl, Tnl (IS In \",lClllI;!
p,'cp,nac!;] hn,v COli ,In';lwle :l<-i,il'dO Y eneacL;l ell 1111e:stTo Tn:-;titlll'u
Pinlay d(~ In c;ll!e [ii). que lin ~cl"\'ido pal'a y;lClltHl,' cer('a tle ochoeicn-
taf.l mi[ per'~oJln:-; ell ll11t'~jT(J paiR .y que h;1 ida tllnuicll iJ,:1sl"a fucnl
de Colombia rol' ~olicitllrl (1e lOR ,~obie"llos llc \"enez\]eh~ J ECU<Hlul'
para ";lClllllll' ;111b lo~ h::lhil·:lllj·C~ (ll' aqllell{l~ dos ]I:118e:-:.tnlllbien ex-
rlle~tos n, la cnfcnnecLld, E~h' Tnstihd'o tlc Estndios Especi~lle~. h;l
ren!izad en fOl"llltl silClltio:-::1 1,1 1Il{1:-:;CII(lHI.lC 1"a,'ca, rrl'nbajall eu el
jnv('~j";gndorcs eo!orlllfi;-lllOS y 110 ))\1('(10 dejcll" de mcncioll:n pOl' im'
por"hlnl'c, inh?ligrlllf' ,v lTfI:-iCl'lldplll:ll. In 1':11"e[l l'cillir.ndn en esj-n. nUl"
ICl"in po,' .Toq ..::e .Bo:-;rhcl JLIIll"iquC', Augusto a,l~t,T~l"nc~to OSOI'IlO,
ellyoR h;,h;ljO~ 11<111sido Illoj"i\"O de ;111'0 elo~io en el m,lIl1do cien-
t-lfico, T..n. ::l1-HWg";h,jfJn (If' I'orlo!=' el1o~ 11Iel'eCC bunbien destncan1.{'
(III 11l'iltl(,I':1 1111(';-1 Illlr~ (':>: 1":11'0 qllfl PII f'~jn~ {>JlO('::J~ cl(~ IllPI'(':lnt"iliRtTlO
J' tle explohlCi(J11 (1(' l()d;J,~ 1;1:--pnd'{':-;ioIH':O:, h,lya lIll g'1"lIPO de Hlllel!;I-
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thus que se dediqueu solameute u Ju tinea de lu investigation sin
mus ulicieutc 11i mus prcmio que el de servir a. 1<.1humuuidad.
I, ..l Fllu'cJaejoll Hockef'el.h-r- ha cuutribuido a Ia education medi-
COl.In vi i-ti eudu 1'11\J]"IIH:.'Ssumns como au x l lio a Institutus ell' investi-
gacion 0 a escuelns de utedicl nu. ITa Hovu do n Etuopa un los tnls-
mos Estados Unidos, centunmcs de medicos provistos de becns VHI':l
quo sc especia liccn l.:'1l Jus dif'ercntes rnmas de In med lciua 0 de 1'-1
hiaienc. ITa connibuklo il Jn nuumiflceuciu .1<; labora totlos, museos
o bibl iotccas desr.inudos a la invest.igariou 0 ala cnsefra nxu y flna l.
mente ha restnurndo vlcjos monumcntns histuricos couro cated ralvs
y palnclos dl'SITllldo~ cn EIlI'OPH cuu udo 1<\ gIlCI'I-;l de ]01-1:. La cil'nl.
invcrtidn pur la f'uudncion Rockefeller ell todn s cetus .rctividades
tanto en Em-cpa. en c! Af'rlcu , en .:h:i'l como ell .AIIlCI,ic;l desrle e1
::lIiu de H)J:3 hn sta ]94;), es dedi' en BO ;111U~,;\:;.tit'llcle n I;", fa IIUusti-
en; cift-" de ~ 7G.V!)0.40!) r161'Hes.
I'odl'la tambicn eStogcl' tOll.lu j'cl.l'I;"t de csra cunPcn:utia 11110 de
}0:-",aspectos IIlt\B singllhll"es del puculo ::1l11er·ict:lllU :Ja ddern:;;1 qlll'
en ClenClICJltI';r hI 8,dll(1 lle'l inlliyicl1lO. cst·o C:o-,1;1 IH'cYi~ibll, 1'ara ha-
ecl.' un ('Iogiu de csta ,·i!·tll'cl SU.Y'I, me ba:-bnla ~iIllJllclTI~~Jlte rlct.il'
qllC solo mel'ceLl ;"t (~lIa plldo l·cnliz'.l!':-:e J;t (j1)Ul gl'nnclio:-:;:I del Canal
de Paumn[1. Una lliStOI'i;l int.'x::h.:tn de .l() que fue c1 t'J·nc..:asode 101
g,'nlJlJe elllpI'C~;l uajo .Ins LllnllOti de la ('UlllJlniiitl I~J',lnCC:-in, nos dice
que el (lesastl'c se deui6 ;J 1;1. Elllieln'a fill;ll1cicLl; ut"l"o:-5lu ~ihJ~'1l en
[;lctUI'f'S politicos, PCI'U 10 ciel'tu €:os qlle 1',11'f1 Ill' cl ill~llceso fSe de-
lJi6 excll.l~iv;)llIente ;l 1;1 illsnlulJt'i(];w1 de 1;1 I'cgion clonde ~c l'('aliz~l-
ba 1a union de 1m,;dus IIlflr'C:':" :\"0 e~ hi:-.;.tOI·j;l J1I11'y:Jntigu;..l, pUCl'. ;"IPC-
nas data de medii) siglo, .iiI cvid·cltcia fie que LJ lUllt! <.lel CUllnl 0'07.;'1-
ba una altn infcstacib!J oc fielwc tlm;lI,illn .Y dc pallHli:-;!Ilo, EI l'::,I'I'n-
go c.:;]u:-:;ado po" Cfo:it"as,das cllfel'llIerh"c!(':-. ('II 1;'1 m;.I'yul'i;1 dc lo~ OUI'C-
J'U~-, que I1tiliz,HOl1 los elllpl'C5-:;Hios fl';l1ll't'8e~, 110 puetlc tflltl1lal'se
POl' cifl"as 'estntllstie;ls. 1.0 que 81 ~t.lb"'lIlo:-i rue ([lie ('1 n(lIn(,1'1) de ell-
fel'lnos entre lo~ opel';Jrias que tJ',lhfljn"I)lI ell la ;llll'dur';1 lIel CellI,ll
de ]881. a -1889, cs deeil' en el UI'C"C l;lP~U (1(' 0('110 ;l111I~,fluc [lie 1.'1pc-
dudo ell cl CUll1 la 0111',,1 e~hl\"o "".ill Ill;'llI0:-: rl";rlll.'l':-;;I~, IIl.'g6 ;1 1:1
incl.·c1bll' <.:if,";, de tl'CSCit"llf'o:-; j /"Ci1l1i1 .y It'l':'; ('llrl""lIlf!~ pltl' (';ttl;\ Illil
t1bI"L'I'OS ell hlllh, lplC ell ,f1it.'z ~liiiJ~. ('II,lllll" 1:1 ollt';, P;I:-;(, ;1 11l;IIIO~
(]p los nIJd('amCI"knll(J~ .Y, (;1I;llIdo 1i,,!'Ll Ile:-.[ilnI10 PI!I' ;tld Illltl pu-
blnci6rl de ('CI'(:::I dp tJ'einht j' 11\.If'V(' mil nln'ero!-i, ~olnllleldt' Jluho
vcintitl'(Ss por' mil de cllfcnl101oi, (ll'.Ij('l.'Jl:-in \'cl'I'ig'illo1oiO line lSC /leui6 ('x-
dll~~vanH~ld·e ;', 1;1.t'art.lp;lii;.l s;'.Illital'i;1 (h"'~;ll"l"ollad:·1 pu,' eI g";'lll ~'llli·
hll·is1":t a nH:I'it.a no, gene";'ll Willi.nlH (lOI·g';lS. CIl,)"') IllIrnl.)I'(' palS;Ir-:'1 ;1
la hj~j-or'i.a C/lJ1W (·1 (1(' 11110(1(' ·Io~ 1I1l'jOI'C'!', dl'fiellslwr~ de ];1 ,"<I Inri ric
1M; Ohl'(,I'O~ qllt' cOl1h'illll.)'('r"nl1 ;1 In r'{';·lIiz;!l'il~JlI (1(' 1;1 11lilg'lliri('('I!l('
concepCirlil tlel illgclli('I'O I,,'eslSep~. ]~:I!:l pel'dil1;"llS de vid;,~ [UCI'Oll du·
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rante todo el per-lode d e lu cou truccion del Cannl, 6,0;)0' en el curso
de In.h~ de veiutc anos L1L:nabajo cout.lnuc. CII tunto que durante el
coda tcrmino de lS~l a 18S~, que 'yn h(~ rncucion.rdo, las del'uncio-
ncs .IIeg;nou a lu cxortiitnnte til'r,-l de 78,000, Lus Estados Lntdos
iuvirtierou cu lu olJl'il ~inlit<lti;l del Cauul, sol.uncute ell sau i-
dad, cerca de ocill'tlja JIliJlo11C::; llc dul.ues. T'eru cste ,~.!;nsto,SCgtlll
10 l-'XIH'C'snU<l Got-gus. est nvo sobrudn meu te rcpicsentndo .y compen-
sado por .Ia econumiu ell vulas, pues no 801:l111(,II1'c se rutlujo J,I lJIOI'-
talidud a Ins cifl'a~ inl:n::iule~ flue he rucnc.onndo. sluo que la juci-
dencin de las endcmias que d om inubun en nquella region. mnl.uia,
ficul'c n ma ril!n, infeccioucs ga~ho-intc~t;lliI1es. se rerl ujo i"1 propor
clones lnveeostmlles. E:·;I-n ieeelou dudu pOI' 1il o!"~'alliz;"lti6n amerl-
calla :.I" linn obrn rle tun g"l';Hldf'f'.. ptoyecciones cornu e1 Calln1 de P;,l-
n~lIn{1. debe SCITil"l'101-: de pel"enlw ('jcmplo a toduf:i 10:-: pllehlo& de
Alllcl'ici'l, y p31'ticn]i""llIcnte ;11 Il!lCS1TU. t10nrle e~ l:Ollll1ll que cmpl"cn-·
rl:UllUS las m[ls "nic,~~.!:;lt1a!05cmprC':o;,l:-:ufi(;ialcs 0 pal"j"icu];ucs, sin (PiC
}1l'e\'inlllcllte tonl('1ll0~ 1;-1:';m{l~ clement.llc:. rnedid;]~ ~:l.nit<ll"ias P~ll'il
1a rlrfensil. de lo~ OUI"(,1.'08 eUyH S:1]ud f'S fllllllaBlcJltal .y hUIlwn.it:nio
tt'nhll' ell' protegel',
Ah~lye]lte cs /"ambicll la CIIHul-" inlclcetuitl ~- ill't1.sjic:l dc los
Est:ldos (~llidu~ COIllO P,ll-,} dch.:-nen.;c n eX8lllininl,1. }[il ochol'ien-
I'as lllli\'CI'siclad(':-:. mill<ll,t'8 dr 1111l81'OS .v hiLJliol-cl',I~ p(lhlk,l:"> ltl'e-
g"onnll Blejo,' flue Had a I~I~,l'xct'Jellcins l'~'Jlil"it\lille::; cIt, cste ~l";-lll pne-
blo qlle h.-I :-;[Ihido a tpSU";Jt' l"j(il\l~Z;H; illllllm(,t'<llde~ p,nil Ia f'onll,ICioll
cultural .v espiritual de' :-'11:-'hijo~: .y i1(IU cl1,lut10 Ins ullin?r~iclilcles
110 fUf'l"arl till 1l"llll'r"O~;I:-:. hill COilIpll'hlS Y TllOc1cI'llOS ~11:-' Illt'>toclo~ til'
pns('ll:lnz:l y Stl~ ('(lllipos. (Ic lnbor·iltol'io. ("C1'(',1 (1p l'U;ltl'O millones
(le' eshHliant·es finC' s.(> :q.(Olp;'lll ;j :-;11:-'pue!"t'I:-:. rl('llllHCian lUl'jOl' que
ll:-It"la. 1:-1.CUHUI':1 eTc'" c:'~te ,~T:HI pnl~ rlllt'~j;l s.iclllpl'P ell' mnnil'i('st"o (Ill
(1(l~ de ~lIs Illrl~ ;lldi;.!.'ll:IS lllli\-i'I-sid,l(les. H.:lrranl .v .Jnhll rropl,ills,
elly'!, hndititHl,Y l'rll1d-:lti{lIl f,:-.t{lIl biel1 IWI· ('neim:1 ,1(' lllll('h~l~ delilR
m:1F; nfalll;lcl;lk 1I1)i\·PI·~itlad('~ C'UI'OjlCil:-:.Elll(l:'; E~blt1o:-: 1~llillo:-; 1,1lI11i-
\'cn~i rlil rl ('$; llll:l i n:-;ti tm'ibl\ tlly;1 pujn llZ:1 ~T dtl~<t 1"1'0110~Oll OI'gullo
fif'l nod"Ci:lllICl'ic;l1HI. T,:I uniYPJ'sirf:ld f's ,1111 ]n COIl:-;('('I1Cllc:i;1 de una
nll':l [()1"1ll,t('i {)I I '''II LI e~("ll(JI:-I pl"illlnt·i;l ,\' ('11 1,1 ('n~el·Hlllzil ~(,ClllI(1;I-
I'ia. La nlli\"(~I"~id:'lf1 e:-;t{l ~lhiC'I'i~1 n ft)d()~ lo~ (PiP ~ienhlll ('f',l nnsia
ill[illihl. do ~nhc" 111j~ y 1Il{1J::. 1'('1"0 ];1 l1ni\"().I'~irli-ld !HI ~(' ,lhl'c pOl' (>1
hnlngo rle I"(:'p:-rdil" diploul:ls IIi 1'01" ('I Ill"Op():-:ilo (1(' fOI"IIl:11" l('giolle~
de l:lIuclJacilo:-; QU(' fOt'ZO:->:lllH'llh:' 11'1lg',11l o Ill' jllgn':S~l1' :l lo~ ejel'<:ito~
lle Lt. IJ1II'OCT:I('i'l. L:lf.: \lllj\·(jl'~id:ld(.l~ 1Iol"lenllH'l"ic ..lllil:-:' 110 :-:llpel'adtll
a las eUI'ope,l:; ('II IT:1dit"illll pm1:-:tll qUe':-Ie' 11·'I!;l (1(' Ill! jlu0ulo jon'n.
ll,lcirln ;-1JE' 1'. 1'('1'0 :-:1pudl? yo ()ll', dlll':llltL' rlli pel'lll:lncllci,1 en ]~l1l'O-
p:l, "10::'; f'-Io~io:-; fllle- Ili{'i(~I"(j1l illfillirl"r] dc' ill1:-;ll'f'f.; jll'ofC':-\o)'(':-:, f"Hll{,C-
1"(~~ qllc vi:-:iiftl'OIl lili'i llllin'l':-:.ill:trll':-:, til' 10:-; l~:·;j:llln:-i (lllido:-; Y {lllP ['J
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su regreso expresnbau ln. .ulmi raclnn Qllclc's
trar ell el I1I1C'-Ocoutinente tan mru-nvillosa
micnto y de 13 cultut-a IWIll.HI;],
Y sl presci uclicndo de r-nalquieru de cstus tCIJI<lS ilwg'oblbles que
he r-uunciado. quisieia rletcnermc ell algunns de Jus cxculsus flgu-
ras de 1n1politicn y de hi uriticn : ell nlg uno de los. filosoto« que pre-
snginron cl tuudnmcnto de 1<1.t1CBlOCI";ICii' y que uuunci.u-uu ;11 mun-
do ,108 dercchos i njun ucu tes rlel uiilo. yo ('~coged;lln PCI"ijOllnlidilll
de \Vnldo Erueison narirl« C'II lns postrimertn s rlcl ~iglo XIX .y unu
de las mas lnillantvs fig-ul'ns dc Jo quo ~t.; dl'llomin(, cnrouccs l'l tru s-
ceudentn lismo quo COIlIO R;lhell\(J~ no [l1L' otru cosn que 1;1,1[il'm;H:ihll
de ];1. di,~lIi(kld inn lir-nn blc de! homln-c. ]';:11 EnH'niOll h~IlPIllO:-5 In fl'
trnscendentnlisttt. 1<1 mus uura glol'it'ieilti{HI (ll.: 101inh.l.li,!2.'C1H:iil .v de
In. dcmocmcl». S;,dJClllOR qne Emer-son ,1d(II'!l cl 111.li\'CI'ROl'OI!lO \111to-
do diviu o. ('II pI cn:l1 (,I llo111hl'C'e~ ~11 Jll'llpiu (,l'nITo, (leI clltil {'Ill:lll<-l
]a v,kla qlle cl mi~J1lo 1'C'cihp. i":iClllpl'C n1l('\';). en 1111JlI'Ol'C:-:u de ('I'ea-
ti6n W']·PPl"llfl. ((T.<1 Icy lk l:1~ l·(IK.-r~ Illnj-erinle:-;. dice {'I. 11(1 e~ ley
1>nr:l Ja inh~ligencin; el, llolltlJl'c piel-de ~II pllcshJ dl' 1'l:>,v si 1'('('OIlQCC
SObCI'<llllaS SlIlH'I'iol'l?8 ;1 In ~Ol)el'nllb lle Sll pl'opiu ~(ol'. 'L:lSo le.'"l'~ d(l.
COllstitJlcioncs y ~,,!,nhil~I'II(J~.l;l~ (,8(:11(,1,1:-\ (' iglei-:i;If.:, 10:- 1J;IIICO~ y el
eomcl'<.:io. In cimn COL-'I'l:ij'j\,;l (h' 1<18itl~d ihICil)1Jl'~ Y eo:-:hlllllH'l'S: ('i-:-
Ins I('osns no irnpod;ll1: :;;on ldolns de pil' ric ~H(';ll~l qUl' los ciegos
adol'nn. La \'l'l'(1ndcl'n fli"illidMl hnhita en nITa pnde, t'll ('I ;dll\a
rlf'l hombre: y l'~a rli\"inidad t'J(']J(' ell8PIlill' 01] mllnrlo y 110 !41'1' 1..'11-
:-,ci'inrln. pOI' 61", Ion ,lP()I'COKi~dC'1 inrli\'itlllil]i:-;1Il0, cs ('11:-:UIII;.Lt,1 ideal
lie El))er~on, [Ot'm;l hn~ct'llIh:.'lll'flliMn rll' una lloctl'in,it llllc hjpll po·
demos I'ceol'cll!' [ue rlifnlHlirln pOl' 1;1 ('S('11 e];-1 l'Oltl{lllt"it,;t ft"I!H:e:-:il.
Fuc 1a JJli~UJ:'I, COllcp])(Oinn l'evollwioJlnt'in tllll' 11;-1"1;1 ctnirnndo ;t CIt-:IIl-
!ling, :reJ'f'l']'/':iOIJ .Y HOItKSI';llI, "j(l(':! (JIll:: en 1;, fOt'lll,l dvl l'Olllflllj'icis-
mo polHico h,II)];r, (leHh1l1du ('I 'nllciclI t'{',t.:-illl(,' y (~n '1:1 fOl'Ill<l rll' 1'0-
m::lIlj'icismo fiIIJ:-:ofico, 11;1"1:1lleg-f1'rlo, dl'lIj']"() d(' :-;1l~ :-;u\.'lioK Ilt6pito:o;.
a 1<1 cl'cnci6n (k lln~ f(' (l('llw(T;ltkn nt·(lO!'ORa",
DUI':Jute \loa ,!.!,'cllel';)('ioll Elllel'~CJJl fue ('11 Illi $-;('lIl'il' la \Ocl'r1;Hlphl
conc-iencia de 10,";Esbdof.l rllido~, (1<:'1rh'HhilJ',l!;lClol' til.' r;II'folln~ ap:l'
rntosHS
1
e1 desclllnnsc;ua(lOl" de la f:-ltl(;lI'I'Oncl,l:t. (]C 1;1 ltipo('I'l'Sl;1 y
de Ins f:ll'~ilR Jl:1cionnlc'R'·. l'Ot, ('slo lJl](lo e~et'ihil' ('II ~u d;;nio h;ltifl,
el flfio (lp JRR4,: "La f!POlO('I';I('in, la litll'dild j'iPlIPlI ~1I l';dz ('1l ];1 VCI'-
(hid &:-lgrada (le qlle 1-0(10 h(urll,t'elh'\'n ('Il :--'i 1;1 1',IZ()!1 divill:1 0 rlt'
qne, aunqnc poco~ hOllll,l'CR (·I('~dr~ 1,1('I'(',lti(lIl (1('1 1101nl.l'(' Ilan \'i\'i-
do tle nClll'l'do tOil hI t'nzf)11. t'odoi-) Jos IIUllIl,l'(lS HUll ('I'l';ldO:-i cnp<lCCS
du 1J::lcel'lo.E~hl ('I-; '1<1 i~U'llll;ld .. Y 1;1 {lllir<l igllcl1d;ld, dl' todt)R IOH
11Ombl'('R. ('lI;lllllo hnb!o. ;lgl'q..(,'lkl, (lr'l r-ll'1l1(']d'o dVIII(H'1'{llicfJ, 110 11H'
I'cfiCl'o n (':;;;'1c-1:1i-1t,1)('1'\"('1':0;;1. \";111:1 :v W)('illl2,'l('I';l qlH' ('!-I('I·ill(' ]ll'r;{Jdi-
em; 1Il~llda,('es. gl'it;! ell lllitilJt1iol .Y vl'nclt, HIl:-: IIll'ldil';H: 1'111'01'0; ~il[l}
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quo me refict-o al Cl:ipll'i'Cli de umur- del bicu general que d nom ln-e
supone". En su (;l!'H:CptO ::;OUL'Cla docrrina de In sobernnia etiea
a.Iirrun que cl homlu-e tlvne det'ctll() it rccibu- empleo, a que Be le
tcnga con EiilllZ::l, ;.1 :-il'l.' nmado, il Rl'I' rcvcteuciudo. uEI poder del
:111101' cOUJO base lIl'l estad«, dcci.i, no se hn cusuyado n uucn. Sh~1l1-
pre exisrirf cl gnhiel'llo LlL' Iii. fUl'I'Z:l dorule los hombres son cgois-
tas ; .Y CII;111t10 scn n Ui.U..tuute ]J\lI'U~ pal'a c!('sc;H'bll' cl c6cligo de lu
fW'I'Z:l, 8CI'{11lbas tau Lt, sl'llei 110::; pu ta ;.1 tender C'OIllO se debe, a estos
asuntos publicos. de CI)J'I"('O~, inatr-ucvi/rn .. s..ilud publica. camiuos.
museos, bibliotcc.rs (' instituciouvs de cil'llCIilS 'j' lutes, 'I'orlas ][I~
ICJcs, cou ti nua. «ulvo Tus que c! hotnbrv SC' (1;1<11-;1mi smu. ~Ol1 rlsi-
bles. Estn ('8 ltt ,~'cll(':,;is de los gubiel'no:.:: Pn lnnu bre hucc alg'o qUl'
obliga alos clcnl{I~. I'or COllsig-llientl', ('lI;lI11'o lUenos f,!:obicrlloti ten-
~n.ln()~, tnnto mpjol', menos leyes .v Jl]l'lW~ porll'!' lle1l'l.rado. EI clnti-
doto conhn cl' n[)ll:-iO ric los ~nhipl'lln!'-i, l'S 1:1 illflul"IH.:ia del (infidel'
,indi"idunL 01 dt\S<ln'nllo tlcl indi,-idnu, 1a ap:1l'itiull (]pl llomlne
ClIC1'i]O, EI. eshHlo t'xiste p:ll.'fL edul';-!l' i-I! Ilomhl'e cUC'I'do, .v cHando el
homIlI'l' cllOI'l:10 i'lP~lI'CC(', el Est-ado eXpil'il, T,n np:11'ici6n del CiH{H::tCl'
hnc0 inllcccs:lI'io el E:;;t:1flo, El ilomhl'l' C'ucn!o l'S el Estado. El fill
~UI)l'l\lllO d('1 g'obiel'nu C~ 1;1 {'ulttll';:] cll'los hombre:::",
Cnalldo ErtH'!'SOIl 1I;.lhlcl. ell ~1l~ nllst:'!'\';lrioncs t(Jlltellidil~ en i'lllt:.
{{~Ili-::l.v{I~ ]'ol1ti{'o~", ell.:.' 1;1 fonuCl rlL' In !'ep(lhlil'il illenl. (lllUl\ti'-l pOl'
p"iIlWI';l, "c.z. cl. lH"il\{'ipiu i.'Oll~ag:I·;ldo 11n('('i.1!Jl'llflS \'(.'i IIh' ;lI-IO~, de los
clcl'echo:-, del Ililll) I'I'OlllUIg'flL!ns I'll 1111i1a:--nmb1e<i de ('il'ntil'icos en la
cimlnd rll" Ginebt· ..I. l'stO l':-\ quc atudo lliilo quC' II;lZ(';l debe tl:'llC'I' OpOl"
/'unidall j\l$:.tiL dl' !l;dlill' IM1\", .\~.;[, pue~, pnl'a afil'lll<11' ::-:u~ tcOt·hUi
fi~.;if)CI-[lti(';l~ de ];1 ~i)l'ipd:ld, "::1I1e,::-:nll l'Ol1tibib g'l'lli;l1ll\l'l11"e que la
Tllano del It0 III un' dcu1:L ~cl·,'il' de hUNe ;[ :-:11adiYid<-ld ~llp('l·iol'. Q .IujO.
~oces clelic;ldoi'l de ];1 fi:-:ivlog1:1 y (ll' ];1 pO(>Ni<1. Y (1~1 IHl(Jo e~cl'ilJil':
"EI hitbi1jO 111;11111;11es el (,~tl1diq del lI\ul1(10 l'xlpl'iol', :LilS \"(lntaj;18
de ]a, I'iqnezfl pCI'lllilUCC('ll ('Oil c1 qllE' 1:1 producc 110COli pi hel·edcl'o".
:Csj-e ~l'i-IlirlP hOlllhn'. Cl11C'dl1l'<lIdr Il1rH~ 11(' CUiII'C'nta at-IO~ 1'11\'0ell
"ji1qlll' a. 108 polHjco~ dt' :-:u pniN ('on :-illS (10('j l'ill:t:': lll'~COll(,l;l't;lJlte::;,
COil 811 \,;lIOI' ('h-itll il'l'edtletihl(~", COil :-:U hel'lJlo~;-1 t0l1ecpci611 ell' 10
que Cl'a el. llOIlIUI'l', til' 10 qlle cl l'l'PI'l'I')CIli"il Cll 1<1::,ociel1,ld lllodcl"lJ:l,
ell' b l'ue!'z;1 IIl\(' l'X \H1J';1la Ililtibll ('ulllO p;11'i110:-; ~ouiel'lIo~, ::tt"I'nc
todn, ltIi ;lj'-'lIti611 IHlI'qtH' <:'11l' lE'nt 1'0 qlll' (,I t<JlI 1(1:-\ t-!l'llllt!C:-- polHko:-\
de E~::;jrldo~ l~nido:-;, Lillcolll, ,ldpl'~:-i()1t ." mil 1l1(1~, l'Ppl· .....t:-E'nblllla t-!C·
I1c:-;i~. IOi:i sill;ll'e!-' :-;(1)1"(' 10:-\ l'uill('N I'll' ;1:-:il'll (-;1hi c1enlOl'l';lti;l :lIlI(~l'ic;j-
!ln, wPOciOk l'~h)~ 11I·oft'lil:-\ dl' 10 idp:lI. :--11('ll'lI l1;ll'I'I' fl"t'ute ;-11:1 reilli-
dild .Y ditell [l.;11"PI'dOld ill't'I'(';l de l,l\lI, Rl'I'\:'llillllC'llte y tOLl clnri\"idell-
cia':, LOR IIpl'f)l':-; de- l<:lIlrl'~nll 110 1'\1(:'1'011lu~ 11('1'0('8 (kl Hlll11do [in:Jll-
cil'I'o. uP:ll';l rl los ~I':llldl'''' 1l0!,jl';11ll(lJ'k:lll0~ lll' :-;11liplllpo \'1':111"lro-
1':H:e (;,·teli?,Y, rl\'Ol!IJ!'O 1"ll'k1'1'. Ulll';J('~' .\1:111", l~I1II'I·:-\()l1[U(' till ,dlll:1
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libre y 10 rue por SlI. inmcnso grade de cultuia, tv file 110I'<111Cen el
habiu In. cuhuiuaciou de dos siglos de uscendenciu esplrltunl. Como
In. Hgu ra de Emerson podrian cirurse uqui las de muchos otros cd.-
ticos y filosofos uoiteamcrlcnuos que son tambieu iudiscutiblcmcu-
te cl orlgeu, In sangre de 1;1 democruciu amer-ica un.
Esta r-on l'erc-uciu. se ha nuuuciado CUll ltd teruu L1e "~aIUll y Ed u-
cacion, f'uudnmeutos de Ia demucrucla umcricuuu" y no CI"CU que
sea nvcuturndo atirmar ell J<1 I'orma categUr.ic.;;l en que huj' Io huge
rlesdu esta. tribuua que sc alz'l en suelo r-olumbia nu, que los Estnrlos
UU,icJU8 hall llegadu a. este ideal de OI"ganiz'H.:i(m c1elllUl:I';'!t"iea, mer-
ced n In sa lud de su IJlICU!v .r a 1<1educaciun que se Ie d,l. Ircnuo
del nuevo coucepto delibl'I'lnd, es uccesa rio entcndct- no sol.unutc
1JOI.'tal el derecho que teug.un.», ,I In Jlbte cxprestou de nuestr-o lien-
samicnto, a .In. cjCCUtiUll rIe "I~nccioncs que ~c CIH.:llclltl'an Llentl'o
de los Jh.llites de Jo mOI",lI, ~illo quc c~ pl'cei::;o incuq)U,'al' t.1HILJicll
a la .idea tle liLJel'l"nd I;] del pleHo goce dc nUCl'itnls racultacles [is-i-
cas. ~·o pucde sel· lihre 1111pueLJlo qlle ~icnh: cJ L:ol"up,lejo de In iure-
,'iOl·jdad ddeJ"lLJill~J(lo pOl· hI clIfcl'lued,Hl .Y tango panl nil que In
pel"dida. de cstc noule ,ltl'ilHlto de L"t \"ida tlel humLJte, tiene Jus mbs-
DIOS nlcnnecs .y H~Pl'l"cll::;iolle::; de orden psicol6gieo que ell cl pUl'lJ{'
dc/'cl'milHIL'la per"diLlel de la lilJednd. El lH.'llcfitiu. plle~, tle 1111,1 \"(.'1'-
dndcl"l. J' <Jlltcnticn, flcIlIOCl";ICia. 8IJlo 1J1lcde ::;cJlj-il:se C(lll In igll;lldaJ
ell Ja saiud. llomb,"c:') :-:\ollldido:'j al l.:ullll'lt'ju de illfel"iol"it1;ld pl"orln-
cido pOl" las ellt'C:'I"IJledadc~ <':1"()Ilit..:~I~.mnl ptledl~1l :-:\Clll"il':-::;C('n l'I nJi~-
mo nivel IIi ell eJ mif.$lllo pliltlo fie Jus quC' no ".IS padel.:I'1J. HUIIlL,I"t's
que si gor,;ln dt, s~lIl1tL t:lHlPOl'O ,pllcdcn ~ellj"il" ni l1Iir;.\I' dCIltl"U dr!
mir;Jno ni\"cl dl! vitla, ni de gobil'l'110 ;l 111&qnc 110 di~h"lItnll tle <.'11;).
Pur cstn:-:; ,"azone~ eUlIsitll!'"o que 1(lelllo(:I';lcia nu e~ SUl:IIlIClltc gouicI"'
no dtd pueblo Y lJ;H,1 el Jl11eblu. p:-;lil.no lJue cs lIn:t f[Jr:-;a Sll l':d:-:\h:~n-
(:i;l. don de qlliel'n que lI;lY tJnsc8 (I rlifcl"('tlci:ls rl)I'ZO~;-IIll'l)llte e~h"dJle-
ci.(}as pOl' (,.'1pn:(JuJIlinio cll' 1<1:-;t'llfcr"lJlednt!e:-:;. ~o jJlH'dc !tithl.'I' demu·
cI"nd;1. dOl1rJc ct l'cIHlimient·o del IT.,l!);ljo hUIlli-lIlO c~t[l ddcllido 0
lilllib.Hlu Iml" Iii elll'cl:llledad 'IIIC ~otaLJn 1;]:-) [ut',"zns.Y que II:ICC f-:llq,;:il'
en el que 1.1:-:;~lIfl"I), cJ g"l"ih) nmnl'g;o de la 1}cl'i11Spel"lIH"1 .y del ,:lllhdo
de IllI1C,"tc. Nu puede hnbet' del1"lfH.:nlt"ia, l:lI;)llrJtJ lu:-; iIH..!iddllO,'i f.:.;1I1(l~
mnnrlall ;] lo~ ell[CI'1Il0~;1 nJallel",1 'de ;lll'lIh'; ~ ClIillltlu quicI·;r qllc 1:1 ill-
fel:iotid,Jd rle lOR l'iUh)'lIg-,ldO:-i 11I1 dl.'pC'lll1e fie difl.'l,t'llcia:-i que elltl::j
juzgull eRcllc.iale:-;. :qino (1I"Iif'nmcldc de t'II'IIH'II'"(Ji'\ jJ;'I~:I.ieI"Os qm' e:-;{"{t
en JlIIC~"";.I:-; ll1anvlS im)Jcdir (} :·JI"l'lllHll',
El pueblu rlol't"Calllel'iulIHJ 1t;1 Itl't'ItO de 1;1 ~:lllld 1111 ('uHf!, pt'!'O
nil, ("lIHo Ilien di:-;tinto Ilc Iv 11'10:-Iv vCI:! l'tl 1:\:0; ('pUt';IS de UI"l'ci;1 y 411.'
Rum:l, El. illl';.11 tjllt' el. 11;1 Pl'I':-,.cg:lIido J}(jl" I'str n1l'dio 11,1 sido cl de
:'ill I"I"I:lYOI'j'flp:ll'iiJ"d p.ll':I ('I jl'i1h~ljtl; 1,1 ilt, Illlfl lllPjOI' :rl'lillid p:II';1
c:lJd;"II' la t'dllt':ltitlli. "fa {"llItlll':! que SL' 1(,'()[J'CZt',1 ,y j I':li'\ til- l'sk t':-:-
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Iuerzo lin pod irlo levantn r linn poblaeiou de clcnto JI'einhl miLlones
de ciudadn nos dorule el orden y In. rli st-iplinn , SOil n rn i eurerider el
resul tndo de lOR nobles ntriburos de In sa lurl. Ell los 1-::'\1";H.lOS Uni-
Ilo!'i. Itil'y linn I'bnnllb 'de uohlerno que sf' fll'li(";l In mismn lJ;l.io el 110-
minio ric l'epll1Jli(';llln~ 'llll' d(' (J('m(l(,I';lj-n~: E~;l fc'll'1ll1l1:l es In sa lud ,
I. ..a -ennnrin fle:';11 prexupue sto nuunl drdicndn ;1 1;-\:;.: ()111";1~:-;;-1 11i-
tnrin s, a 1ft aslsteucln pul.licn RC elr\"fl n Ill(l~ rlC' l'i1\('o l.itlr.ues I1r
rl(d;Ht~::; y r~h' f.;.010 rln to pllf'lk servu P;ll·.-l I IC'g:lI' a 1:"1 rOIH:lll~i{lll de
fine el g'OlJiPI'1I0 tieue como (IHie,a 1I01'1ll;1 ,'igi.l;ll' 1a s.rlud de lOB ('i11-
dadnnOR que esran hfljn ~\1 rllidado .v que es e!-;ln In mejor 1"111'(,];1n
que pllrd,p ;l~Jlil'nl' el hijo dt- In T'ninn Xol'1 eillllf'l'itn 1111,
Ditro l1ur Ia. sa lurl es en los E!"tndos T'nidos tund.unenro .le
);;11 democl'Hcin )Jol"qlle nlll cornirnzn n SCI' vigilsd;] clli(l;lclo~fllllentl'
descle Hn1"es.del llflcimiento; se <.lecnt"(I:l .Y ~e h::Jce m(n:. ('elos~lllel1t"C'
ell I... ('c1nd Jll:ee~rol;H .y n.lcanzft ;';1\m{lximlllH pn 1:1 ec1:ld es.eohu. ell
In. plIbel't';lcl yen .1ft eclod lIr!iYCI'sihll·i;'I. En los ESj'illJOS lJllidos no sc
illg"l"csa a Ins C'~cllelfl!" pl'imarifls pfll';l (111(' alii lo!": medicos n los
1I1:lC'shos (ll~j'ung'nJl ('I rJlrso de la. in~tr1\('{'i(11l pOl' In ,rxi~t(,II('j;l de HIl
c1e[pcl-o 0 clll'enne4ln.l en el lIilla q1H~se m;:lt,·icuL-l. Su gl'flll pl'(',-isil)lI
]Oio:.lin, lJcYfldo .-1 In Ol'gnnizneibll c1elo qlle ~r rlcllomill;l 1ft "lligiene
J)J'(~rs;c()I'-lI'" e'~to es, que' (,:lrla nilo lo~ lllill;l]"(~S rle lIiiios que illg:!'e-
snll a laj;; c!":('uelfls pl'inHII·jm:i. \'nll )13 rldilli!"iY;lml'lIt"e cst\lClhlc1oj;; des·
de eJ. IHlnt"O de \'i!'.tn m('rlico, flUI' 1.-:18,'i~itn(lo,';u:, sorinles. :r pOl' los
medicos que d~ :1l1j-em;lllo han po(lirl0 COl"!'C'g'ir dcl'eet·os (1(1 h, \"ij:.;1":J.
rlel oido 0 (lp cllillqlliel' ott·o (lrg:nno, 0 ('urnI' 1;'1ellfel'll1erl;'l\l incipien,
1"(', pill'a qlle tie £,81":1m;llli'I'{J el ni'-Io no !":ufl'a pCJ-juicio ;1Ig'111l0 a
lit in,ieinci{HI dr' ~lIS e~hlr1in!":. Lfl familia llol'tenllH'!'i('nn;l !"if'll£' plies,
In. impl'e~;j611 tlf' qnr hily un rJf'Il1Pllj'O, linn fW?'I'Z,l dil'lfl IllPjOl', qllf'
psi"rl. COIH:.tnni·Plllcnte flt"i~b;11lf10 };.l r'nrt'I'mNln~l p;ll';1 ~eJlilrfJrl;l drl
llOlPll'; 01 l1iiio '-ldquiel'c :u:i,ln ('C'l·t-idlllnhl'r dr' quP 61 ";1 ;1 ~OZ;1J"{II
dominio pleno de ~u ricin, de ~1I lihed'ld .v de ~11~ fnrultn(1rs, me-
rlinnte esc inslTllluellt"o po(lf'l'oSO fll1P e~ la ~nhJrl, Y'yfl fl11 In rscllela
11I'im.f1,·ia el hijo (1t'1 Illflg'lln1"r {1(' If! illflllf.;tl"in ye1 del Oh1'£'1'O, 110 tie·
nell tlifeJ'rnciil~ pl'o\'ocnd:-l~ IW1' (l('~ig·l1.-dcl;l(l en ~11 sfllmI. Bshl ('s
esplcndOl·o:o.:,:l.ell el (lilO ('0l.l10 ('II pi 01"1'0 .v amho:o.:,"fill ::J dCJ'inll' de In
P!'.C'llcln i"orlo eJ brllf'firio que f':;:' r1c pI'Ci';Umil' ohtenga cl niiio flue
il1gl'e~a ;l pII;l eon (':-It·c ell'lllrllt'o pl,t'f'io~l:-lill1o de n:::.imilncii'ln y c:lpa-
ciclncl.
TIl l'r:':.lllt'ndo d(' e~d-r rlll/-o :~l la ~:l11Jtl, dr c~tn rigilancin Cel08:1
rlr ('11n de p;ll'l(, (leI E~tndo. f1f'1:1~ esc'11C'1'-1l'Y lIe las llnircnddncles,
e~ a mi P;ll'(-'CCI'. {-\1~(,(,l'rjo (]r In pujnnzfl ('xtl'flordillHI'in rIel pHebla
fIlne,·iCflIlO en lo!'.' rli~j-jl\j"o~ rlolllinio!": 0 acti,·itln(le:::. Yitales y ·s tam-
bi,('n 1;1l'[ll1~a c,'ideld_c {Ie !a ('~ll'IJf'IIlI()sn Yit/orin que llf.1 TogTado ou-
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toner tanto ell el neutc enropco como ell 01 Ireute del J'nctfico. EI
soldndo mucilcnno, dcbemos r-ecouocerlo, llO solrunenre llevn el 1I1{tS
pedecto de los eqnipos cn nbrigo, clerucutos .Y flI'1J1;U:, sino que so-
bre todo vn eqnipado con un eicmeuto que cs jndlspr-nsnble pfll'a su
vigtu-, pa rn ~11 mejor ilefcJlsa fll;it:a. que .10 es In snlud. CI"CO '1I1C na-
die podria discu tb-me lao resis que hr vt-uido sosteu ieudo desde que
los Estados luldns sufricrou cl golpe ;111'roso del Inqwl"ill .Inpones,
de que este ser-iu vcncido 110 solnmeute l'!'!' c! pndl'do ell rumns, rua-
rlna y todu oi l~;l suede d·e elementos de los Esr.ulos l Iuirlos, sino
(jill' tnmbiplllo serin l·!':!Jl'l'ialnlL'llt'c.Y de IlWll('l";J hH;i f:lbd, por
]<1, palpn ble ,y .quecinhle difereuciu que ('.\j~tl' entre eshls dus pue-
blos dcsde el 1111111"0de d~h1 (]p ln. R:l1\lr1 .y de SH 1I11tl'icilln" 1Ii
tesis l1egn hnsh1 1a ('1"el'lle-in :y 1:1 ill'inn:lcibll elL' flue liB puchlo -de
enl'eI'1110~, rs IIIl pllehlo illC:lP;l;f, dl' Sll ]Jl'opin tlefell~;l, ): qut' dOIl\lc
<:lIlLel"a que no h:l,Y est;l iJ:l~e .inllh:,:,pCllsnhle df' '!;l s;lllld, cste clli(l~Hlo
lu{\ximo que (In pOl' t'CSlIlulr!O IfI rOJ"ll'ln('i(JII clc 11llrl llilCio!lnlidad
j:.:dn tipo~' de Nll',nctT~!'lst'i('{]~ espccinlcs, ('sc ~rl'{1 Illl puehln \'C'lIcido,
La hiRtOl'h1 gTl f'l"I'C1';-1 de 1;1 hllmnllidntl llOS I'N'nel'd,1 \iC'C'hos qne l'on-
f:i!'lllnll lIli~ arJl'ccinciont"s y yn s;JlH~1ll0S CJllf' n b 1111:del C'l'it:C'I'io de
his!:ol'iilclol'es mOilel'nos, In (lcl'I'oj';1 y deepdclll'i:1 ,r1f' 10,;;':'flntigno8 im-
pel'io:,; se delJi6· exelll:,;ir:tment-e n In :lp:l/'il'illil ill' In enfl'l"merlnd hn-
jo b fOI'm:1 dl'l flng't,'lo '"Clll'r'eo, del ('61el';1, dc In rn:1lnl'in. dc'l til'o
eXllntrm:'d"ico y (lc~J1]ntll(J~ 01TO:'.:.1)110 diCZIIl;lI'OII 1m; ejrl'rif'oj:; en nll-
h:!F.:.rictol"io~os, nl~ sllel'1'{' pl1r~ CJllr 110 e~ ;lYrlll"lll',lrlo ~(,II:l.lrll' ;1 ]O~
pnehlo~ de hoy y (1(' mntl:l.lln. cl her-ilo int'C'll:;lnli\c (lr (\lIC 1;1 F.:.nllll1
bn. sirlo .1;1 c1:1\'(' rle, In f(l('i] rict'ol'i:1 ol,j"C'llillil pOI' los ejl-I'C'itos ;11l1('-
l,jcflnos con1'1':1 {'I pO(l('!'IO .i;lpnnr~ .v ln~ [Hrn-:n~ eon.ingnll:lF.:. r1(11 11n-
ZiSlllO y del f[)~('ismo,
Otl';l de ]a~ [llCl'Zilj:.:, ~ohn'l In~ Cll.'l]es f.:.r ;H;icnl'r1 In i!rlllol'l':l(,in
nmel'ic;ln;l, es .Iil edllC:lcibll, EI nn"lIfnhet'ij:.:.IIH1 e::.:.hoy nWil t·o1"nlmcn·
te clesconod(lfl en sa itHll{1l1S0 j'l'I'I'il'lnio :" I'ccoITil'llt1nlo 11c IlllO :l
otl'o cxh'clllo el vi;ljel'o ;lj(,lltO il 1'o(lo~ Csl'OF.:.llchll]r,<;.:, de 1;1 \-ida CIII-
tlll'ill de lin pnlR, pOt.1J'[1d,nl'F.:.C'Cllclltn nl \'isitnl' n(lIl 10::':'fl]{IF.:.in~iglti-
ficnnf'es pll('bIn~ () rfISC1'IOf.:..{jill' Cll ('llo~ h:1y tn':'; elc.:'lllt'lIhls CJllr \l;l-
('CII pnl't-C' dr 811 rid;l y tie Sll ~f11n[1. r::-:. It 11:"1 :"1 1l1;'lIWI'f1 Ill' h"ilogln ('0111-
puesf",ft de In C!'-:Cll(ll;l pl'i1l1:ll'i;1. In hihlioj-('C';l p(lh1ien y rl ho:,;pital.
Es clrcil' qnc rCmos nl)nl 1'('11II idm:. In:.; ItTF.:. l,lrll1C'lItns In'illlo]'(liaies
qllO conh"ihn.ren ;l In fOl'mrlcit')Jl (leI illlli\"illllo rll,vl)~ I'Obll:,;tO~
C'fIJ':lcl'er('!'i qllt"J'in Emcl'~nn qllc ]'It'irnnl'iltl f..:.olll'e In rxisl'C'llrifl de']
Estndo y el tCI'C'('I'O 0 RC'f! C'I hnf..:.pihlJ, \'i,!.::ilnndo 1;1 :::n11111 1\('1
incl'iddll() ,1llll ;lllh'f..:. (1(' qllf' E'1ll'('I'!Tle.pOl' Illt"(lio de' lo~ cOI1!':lIHul'iof..:. :1
clonde COII('III'I:('n !':nno:,; 1ll{1F.:.1)11(' cld'(·noos. :1 rill dC' dc\'ol\'l~t"]e If! :-::1-
lml. en lll'C"'C' t6nnirlO 11:11';1 "pitl1'C'gr;tt"lo :l I:] ('(:OIIOIllI:l clt'l pni:,; y ,1
~a vida dcmocl'{ltica,
Yo nncueutro que en 1<1cscuela il;.lj' un elcmcntn innc~;nble ,dr'
tormaci on dl,mocl'(!i-ica hacieudo qU0 ell :-:118;111I;]$!, PH ~11!':pntioH de
pet ref), ell sus rlistin fns mnnil'estu cluues se conruudan sin rlif'et-en-
curs de cl.rse, de rrnuro 0 de posi('joll, In~ Iuturos c-illdndnuos de u n
pals. La oscu-la primn riu umvricann dotndiJ de los mejot-os plemen·
t os higicnlcos ," de ellSl'llnllZ.D: de m.u-eu-os cuvn (',lpile-illarl lJellag'(l-
gica .y sn nlra comprension de Ia psi('ulo,!.dn rlel ui fio. lL'~ perrultn
hncer ];1 eSL:I]('>];l nmnhlc, n ti l .y a rrnveutc. ti I'll l' eu el lu 11110 de los
ver-dader-os 1't1IHl;IIlIClltr.S de su .Icmor-rncin. Aquellos J.lfllses d oudc
ln dif'eren c!u rll' clnM's comic'llzn on 1<1escucln prun.uin : cllllt-in(lH
ell r'L colegio rh- seguudn eIlS('I~I[IrIZ;l p.un nccntu.usc mils CII 1.1S uui-
\"(~rsidnl1esy r-n c l svi-vicio militru: uhl i.!.!.·;liorlo. I} 11(-' Pit icnlirlad 110
es oblign ror!o sino prua deturmiuadu s ,!.!.'ellte~, \"l'l'rlrl ahl el Ol'igen
ell' rlil:(~l'elltins ~lIb~l";tl'l(:i;dcs que idl1l n1'1';lig';lllllokP :1 tl'nn~!': 1I{' g'cnc-
I'flc'ionc,f.; y qlle il"flll cll'lJiliL-ltlt!O ('I c!-.JlI]"ihl Ill' d<:,J)lOc']',lcin al hacc]'
qllC dentt'() de 1111 llIi:::.:.mo puehlo Iin:";1 indi,'idu\J!o' que' l'oJl~il1l'l'rn -in-
l'el'ioJ'(!~\ [I, qnil'llci". HO l'omp:ll'tiPI'OIl {'on ell(ls In csclll'la ]Jl'illlil I'Ll ,
Salllll .r eduC';lci(lll ~Oll, no ~olflmE'nte. ('1 fllnd;llllPllio ell" In 11e-
trlocl'i.lcia ;llIlCl"ic:Jllfl. :-.illO i"nrnhi(>n, In ('rIllS;!. (~I l)je r1e ('~t'e g'cnio PI'P-
"i~ir() d(> SlI 1'f1lllof.:.fj in(lmdTin. [PH' IE' i1seg-1Il':11l el exito ~. In paz, Lfl
pnz, 1<1. f11'mOlll;l q1lC 1I110 no pllerlr COlll'l'hil' flllC' l\xir.:.t:lll f;itlO Ilwdi:ll1-
If' In s.nlucl y ~11pl'oh~('('i{111 ('II. nil pill:--, ljIH?,lleg"n n ~et' ('lIll,t ~- Illllndo
dc' In il1l1ur.:.tl'in, llnndf' mill;ll'e~ tiC' nlll'ero:::.:. ];1 ;llimrnbltl y 1;1 .. cmp1l-
.ion.
J.Jm\Es1"nllos rllidos hnn h('cho dc In sn111d y ];1 C'(1l1cflci(Hl. nlH'!'
C'::;'pC'Cil'(1(' billornio, C'OJllO10 f.;OIl mn(l!-(' ,'- llifll1, T..;l snlud ." In ('duca'
citJll son nnn SCg'lllHla bflndcl'n qlj(' Jll'ntegr a ::'11f; Ci\l(\;lr!nllos donclr
\[llicl'1l. qne JL'Y:1nj",Cll :';11hC1Hlfi a j:.;11[net"Ol"in,
Y fin;llmcn1"e pOl'qlH' el. Pll('hlo ,ll!lrl'il'ano ~jC'lltc <lSI ];1 dClllOC]'fl·
('i;l; PO]'l)lIl' elLI. ('OITC pOt· gil:'> YC'lln!'i, l'll "lfl fOt"mil de :,;rl1u(1 ~f pOl' sn
cel'rbi'o en In de C(hl(':lci(Jll. ('s pot' 10 111H' no pllC'dc eSCilll:ll' ;1 In l'OS-
pOIl~nbUid;H1 1Il111Hlinl .y clrl n:IOIllCllto,
Dc esh:, Jl01'10(lo t"nllllllhlO~O y dc pt'IH\h;1. 1;1 (1L'll1oC'I'Hciil ameri-
('all:l. B.-lidl'[1, m(l~ dg'O1'0:::';1, Sohl'P (.\ :111('hn $:11010de cstn gl';111 nacion,
ln, hi~'i('ll(' .v 1:1 l'dll(',}('i{lIl \"('[:111 ;lhnl':l. ('ell m(lf.; ('(010 ~olJl'e las cnnas
cit' lo~ IIiilo~,
E~hl. l'S Plll'~, 1:1 ('OIdl'illneibn (1(' lOR E$\i:1dol': Ullidos, In p:H"ti,
c:ipatitllt, ('I pnpvl dil'6 lIlejol'. de IrI Rnl1ll1 y flo la ('llIlC;-lci6n de Sl!
plH1blo l'll 1,1 gr';lll e~('('n:Hio (1('>b hi!=-:tol'in, Sf'f!nr;lIncnte quP como
I() C'xpt'e:-:b Chllt'l'hill ('ll OC':lRi(111!l\('lllo1'nhlr, lo~ ,"iejos y los j6venf's
1"'(I[ll'[lll (!t'cil' nIlO!';l: "cllflll Ol'.~llll(lRO:-; dehclIloR ('!'i,tfli' de d,-il.' en ('>8-
h1. t !'C'IllC'iH];l epoe:l fOI'!l'laj"i,"n (if' 1:1 hi:-:,tOI·i:1 hllllUlnfl y cutin afortu-
IlnrIo fllo p,Hn pi IlllllHlo qne C'lIf1l1c1o1e soure\'inici'oll est:lS gl':llldes
pl'llcb'-IS, !lltOiCl';] I1nll gcnC't'f1ci611 que el h:OtTor no pudo COIH]uistal'
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y la violencin b rutu l IlO pu.lo (l8rl:Hiz;II· ". 'I~fll me p,necc fl 1111tam-
Lien que es el 1I01ldo .y biolbgic:o seutldo de In ~a.hHl y de ln ednca·
cibn) como tnudamcntcs dt' In inn u democrucia rnueilcaun.
JO'l'gc Bejo/'aJlo
LAS 'l'OCAS DE [.AS AC,ILIAHES \"OLl'\'l'AHTAS lJB LA
CHI'Z HO,I" ('OLO.\LBTAJ\'A
En el su lnn de g'l"ndus til' If! l'llinll'~i(Llcl ~ncionnl, 111\'0 tugsu-
01 fi rle diuieurln-c del allo pusad« 1111;1 solcmnc Cf'I-.cmc)llin de Jn Es-
('!l(1];1. de En[er'mel'n~ de Iu Crnz; .F:.ujn ~;Il'ioll<ll, "/)'-In que f'ue pl'e~i-
rl idn por l,n. Exeeleutisunn :-:('1-101";-1 .\1;11"1<1"JI.il'lJets('n de J..It1l'cz. espnsa
del sciiol" J1!,t1:::.:.iLlcJlte de 1<1 l{pplllJlitfl. 1'01' e! dOCl'OI- Antonio Hoehn.
Ml nistro de Edncncirin £\Hcioll;ll. vl UI'Ill'I':1I Leopcldo J'ie(ll';-dlita
Sec,'C'tfll'io (let Xlinisturiu lie In (;\H~l"l';'l ell l'I'PI'(,~l'lltntifln do! ~t:'I-IOI'
1Li,lti:-.t:I'O del. J)l'.':pnello, ductur .};lilllC OOllz(dez Oltiz, Sindicu de In
BCllefkenci,H, :;'f'iiOI'il Etnilin J\I'('il!ieg';I~ Ill' EI'll<lIl(]I;I, "l'csidt'lIf'[j
de la CI'IIZ :Hojn -;";:aciolln], dodol' .Toq.~'e Audrndt-. eur-nrandc de la
]'I'{~siden('i:l Ill' 1;1 Cr'llz H'lja, 10:-: :Hi~llJhr·o.': de ('~,:t;lJ 11:-.1if'lIciilll If!. se-
i1ol'it'a HlnJ1c;] 1r,[\di :Es'coh'-.lI·, Dil'cC'tur';l cll' 1:"1 E~t\leln ~.. ('I CllI'~O
de A:l1xijial'e~ de 1:1CI'lIZ Hojn. (It ClILll'pn lie PI'Ore~ol'rs de 1:"1-IIlRti-
1:1wi flll Y disf-illg:lliLloR medil'oR; nlg'1I11o:-:, Inieml)]"():-; del CII('ITIl) Diplo-
m{ltico .Y pl'eS1"flnh:~::' dnnu\~ y (,;"ll1nllel'o::,; de b :-;ucit-'dnd c:lpitalitl:l
llcllnhnn el. I'ccint·o en 'llle odl~flhnlllm: l,;llldel':ui (j,(' Colombia .y In
('1'11;1; Rojfl ('1ll"t·elnz;ldfls.
,Abl·i{t Ja Rrsi(m el 110do!' .Tol"g:e .\ndhlflc como ]tl"c~idellt(l dr
1<1.OJ'l17J Roja r hizo 1111<:<'t1ido elo} ..do fl~'" ];1. (lnm;l~ qlle Ilegnbnn :11 fi-
n;ll ficin pJ'imcl":1 el'f1pn dl)~l1S e~d'lldio~ pn!"n Opt:1I' ('I lltulo de All-
xiliHI'C'~; en segl1id,l If], ])iI"Ctl"uI'fl. ~l'fiOI'iLl 'JL1di, ~e dir:ig:i() n Ia so-
llol'a ell' T..-6pez pal·a. expl'c~,Hle PI. (h'~co de I;I$. Al1xilinl'l'~ e1e que ella
Qstente el, tit-lila cl~ j'dmer ..a AlIxili:H }[onor;II'in de 1;1 Inr ..;j·itnci(1I1
y pic1 i6 ::I 1;1 SCI-10tfl de L6peJ. 11icier';l f'njTeg'~1 de los ,F:~Clldos a 1;\:::
prim('r;)s ;lllxilinl·t~s gTfldll;)r];ls ell tn, Tnstil'lIci611 NI ]!),Ui, sci~io\':l
TTe!C'lIn C;)n3sqllilln de Wills, O'lg;1 de rUL'!'ellia de D(l\"il:l, Clem~ll-
,·in. CHstr'o 1ron~:1I\"(" y Olg.:1 n"I'mida Cuzm{1I1. nl"Spl1{'s I" Sl'iiol'ij':1
1'ffll'j'j se l1itigib nl 11111:,,'0'l'f!llipo rh' N.:j'llIliDllj·I'S .y 1(':-; 1"(Hn{t el .Tllrn-
mcnj'o \·itllnl. co!n("nlldo (']\ Reg'lli(l;l sobl'c SlIS (";lLt'z;"IR la RimbtJlicn
j-o(,f1 qlle ];18 <1is!'illf,rll(' rnmo AlIxilinl'C':-; fie 'In ('1'\1Z Hojn ('olomh;nt\;1:
acto toni'inllO e1 docl'()J' Alll'onio Hocll;, hizo 1180 de 'In pnblhl"fl {In
1111 senhdo diF:C"lIr'F,o que por' F-:Il impOI'LlIlci:t tr:llll-'("I'ibill'lo::; :l ('011-
tinw1cit,n, plleR pI CR Ill! e::-:,tbrllllo 11;-11';1IfI !l'llIjCI' colombinllrt en e1
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noble apostotado de amor j' caridad que encarnan hoy las Enter-me-
ras s Aux iliares de ]n Cr-uz Hota,
Las alumnus ing resa rou el 5 de sep tiembre ; han hecho ti-es me-
Res de esrudios teoi-icos lnteneivos ; lin cut-so de Entermerin 1'I'(I(:t·;-
en ell ,el Laboratorlo de In Escuela de Enter-merns de la Cruz Hoja :
aprobndas ell los 4:llI-ROS, reciben el uu if'orute Ill' tt-a bajo .Y dabera n
pmottcar en servlcios hospj talarios y socia les :~OOnoms. cumpllrlas
las cuales, se les tlal·{1. lin Cert if'icado que las '1(,j'·ptlih1 ('01110 "D1-\-
}[AS AT.:XILTAHES U)IXI\TARIAS DE LA rRI')', UO.IA" s po-
dran lisa I' el unlforuu- de In Lnstitncinn. Despues tm haj.uan volun.
ta r-ias lJt~I'O bnj» el contr-ol de 141Di rccciun elf' 1:1 Escuela , los dlfl~"; .Y
Curso de Auxiltares Voluntarias de la Cruz Roja Nacional, el dia que reel-
biercn sus togas, En el centro la directora senorita Blanca Marti Escobar .
.::;... ...~ - ......: - -- --- #' ~~-
hor-ns IIIH' lt-s :-:(';1 Ilu:-:iull-': IIU ]JOtll-{11l d(~l:'IllPPll;ll' ca ruos l'('lllnnel'n·
dos ni Pjl:'I'C'C'I' 1:1 l1Ii~d{1I1de Enfrl'lllrl'nS,
Pnlebrt:« 1J/"O·IIIIII('i{/da.~ por fa Dlrect or« dc 70 Escue!n d(' nl/fcrJJle~
1'{/.8 tie 70, CJ'II::: f?oja X(lciollfl7 .';('I;ol'ifol H7{fl/ca ,l{orii ('/I ef octo de
('/If/'(1.fj(( rlr insigllia! a !a.," .-!1I,J,ili(/J'PSi l"ollllllo/'ial.L
Ex('el('nji~illl.[1 Sf'110nl dc Ijlpcl".:
I,a ni,'ecci{HI de 1;1 E~(,ll('lfl de EI1I'(,I'I11CI":"18 die' 1;.1 CI'l1:1. Ro.i;.] rlp
C01oll'lbi:J, conocc(]ol'fj de \'lIi.1Stl'O g"J'flll int·('l'e~ pOl' e] PlltJ'ellnmiento
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de Eufermeras .y Auxilia res de esta Justi tucion, ha querido ped iros
l'CSpetllosnmelltc, coloquels ell ct pecho de Ins cun tio ju-hueras Au-
cil iu.res gl'iHl1l3(hl:-i (wee Hlio y media, cl escudo {Inc lleva el amble-
mn -sjmbnlico del n mor y de Iu c.nldu d "La CI'III'. Roja'"; Helena
C;lI'l'~lsq\lilia de \Vill~, Olgi! elf' Rcrt'(lin de D;'I\'iln. Clemen cia Cas-
tro ~rousal\'e, Olg-a. Herrniuu Gl17.IU{11l y Auu Rivas Reyes ausente
est-a ultima del pills en r-ates momeutos )1CI'O espiritlla[mcnte unhlu
It ~IIS compafleras, SOil las {,illc'o damns que venc lendo j nnumernbles
obstricnlos, seiialal'oll unn iutu ;l. In mujer eolombiunn en el campo
de Au xilin res Vnlun tu r-ins ell' la ('tiD'. Rojn. "Ki. 1111 mnmentc hn n des-
mayado estas 9noblps 'rhlm,l~ PII hI misiun que uri (11:1 se impusleron
lleva dns pot- ln. noble n mbleiun de hncur el Lieu )' no solamen te han
logr-ado (Jptimn co!":ccha fill ~11 la1l0l' j:,ino qne ,'el}J'e~enblll elias la
\'flllgl1luc1ia de Ifl~ AIL\ili;HC'S ,(h' III1(l~tTu pais y a 811 .rjernplo deue-
mos ('I que· lin Ilurro l'quipo .v ol"I'O~ que .ya risl1lIHUl'flll10S sit",d"flll la
flh"'ilcci(lll ,de s;eg-uil" In srllda (p1(,' elias han illllnilialln COil el I'csplan-
dOl" de SIlS virtndes"
Exte]rntlsillhl S£>I-IOl'rl: h;11I qllel~ido 1;\8 fll1lHlII~IR de In ESCll(·ln
de Enl'el"lI1e'":ls Ill' In ('nlz Hoj;l .Y 1:.'1t:'qnipn de AlIxili:lI'cS \"01 1111{"::I-
,"iris (111(' OR [ll"eseld",l' 1"11t'st"t' di;l S\I clI1oeioll:l110 s:l1l1do y ~llS ngl'a-
11f"timiplllos pOI" ('I {1:-;hllllllo qlll' les ":lhci~ r!:Hln ('on \"llCsha precla-
I'il. r,,'esenl'ia ell di[erC'llh's A_etas rle lIlll'slT;l Tn:'.t"itllci(1I1 y 0:"\ C'onsa-
~1':1n C0ll10 AllXiliill" HOllol'fll"ia ~1(' In TlI:"\htnci{lri y Coll1o Stl ".\f;lllt-i-
I1n en estE' ~oleln,w Ado,
Da.m.ns AI/:ti!iru"I'ij ""olllu/arias dc "fa Cruz Roja Colrnnb'ic/'11o:
Y;lis n haec!" l'lll'st'os nHllllrnto~ el lll{lS ~1I1Jlill1f'de los jUl"nmcn-
t"o~ (JlIC p'.J('lle 11:,1("~1'1111:1fY\lIjel' ('omo l'!'. pi de eonsflgl"nl' nnk il.ios
y (,8ta AS:llllblc:l, \II:·>:--;tl';-l il11"el:gt>nein .y \'ue:,;I"!";1 bnnd,HJ OI"it:'l1tndn:3
sflhinmcJ]!t, P~H"J;I~ (l1:"\(,I-lillll',n~ de \"lIe~ITo~ pt"Of\;lsore,,,>,f1! s<:l"\'icio
I'll' 1:1hllm;.nitia'i dldjl~ld'e"
Es1"u 10(";1 qlle ('II IJITn'~ lIlinlltns ("("Ii '"{I \"111\!':lT:\:~ hl'ld'e:-; II,) 8irlo
)' C~ embl1'll1n de 'In I'" l"eZil " de In ft, y (1C'ln honr1'I1J illllllt'l·nalltfllJ]e
fIe ins almas l'llel'h,\~ que sin I'PHlol" "~f' 1:-.1111'.:111pOI" l;1f::.:lbl"Uptas :"\('Il~
(ln8 eu bllSC[I ,de lo~ que ~lIfl'ell )l,II";1 Ilt'\"ar]l'~ 110 L-, IiltlllilhllltC Ii~
mORIUl que deprime .Y ell\'il('('c sinn 1'1 .npoyo (d'cej"jyo n Sll~ nccesi-
dnlles mnt-el"inle:,; .y {,I ("oll~lI('lo ;1 ~1I!' llolOl'es mOl"il!l':<;, fl"lIhl df' lit
f:n"JI1:lci6n rh'] (,ol"n,,()I! fTisl'inno y dp In ilitelig'cnt:i;=J bien IJril'lJtn-
11flf~,
n~('011 \'i\"n l,lltoci6n romo ('ll lIombl"C de los i(lenl('~ de In Crllz
Ro;ja y de In Enfel"!TIrl'in, fH.'l'l'h) nlC'~ho jnr:Hllellto y o~ l'iill1 In 10-
e::! que os h11 de 11iStiliguil" c:omo n::nnas AI1Xili;II'CB \'ullll1i':t1:iu;~' rle
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la Cruz Roja ; que el emblema de nuestru bandera "Dios y I'rojuno"
sea. el escudo que os guie pur 1<1senda en que os in icia!s.
.Iu rais solernnemente ante Dios y en presencia de esta Asam-
blea, servi r COli lea ltad y dcvocion el emgo de Au xlliu res Voluntu-
i-ias de In Cruz Roja, ya 8e;1 en tiempo de pflZ 0 de guerr-a, Ri las cir-
cunstuncias os 10 petm ltcn ? ... St .1111'0.
~TIII'{ti~ lleva r una ricin. 1"'111'<:1. :/ ejercer vuestra profesion con de-
voct/m y Iidelidad, absteniendoos de todo 10 que sea perjud iclnl J
toma r 0 arlministra r n sn hir-udas drogas que puedau S{'I' nocivas fI
In salud ? .... Si :illro.'
.Inniis hnrer cun nto es1"{i.. :1. vuesti-o nlcance pru-n elcva r e! linen
nombre de L-1euf'ermera .Y !l,(' ln a ux ilim: S g'llfll'rla,' in violn ble el se-
ci-ero do tOI1;lS ln s cuestiones persouales que ~e os cnufieu ), asuutos
de Iamil ia de que os entrl'ei~ £'11 el desempeiio de \"ne~tl'o comeLi·
do'? ... 81 jnl'o.
tTIII·{tis ""Oil Irnltnrl pr'O('lll'iH auxilial' fl1 fncllltnt'iro en sn
nbnl '? ... 8i jlll·n.
~T11I'{lis no inrllfli,· pI campo rrofe~ionfll de In enfel'!ll('l'il ~- srr'
~11 ;·l1lxili:ll"' clesint'PJ'esndn ,\' lenl '? ... 81 jlll·o.
Jllr{lis scnil' n 1;1 p;l1"I'in hnjo If! bnnc1cl'n de 1:1 ('1'117. Ho.ia ya
sell en sll.>,;Ohl·ill'.' ;lsish:lwi:lles 0 f'1l Ot";lS dr beneficencifl. \'olllntn-
I'inmrntr J' sill ll('rpng:l1' rll10111ll1ento~'?., .. 81 jl\1'o.
8i C'lImplipl'eis \'IIPs:ho jllI'fllllcnto q\l~ Dios y 1a Pntria os 10
premien y si no. EI y Elln os In c!rlllfllldcll.
FEDERACTON MEDICA NACIONAL
JORNADAS MEDICAS
Organizadas por el Comite del Colegio Medico de Cundinamarca, Se verifi-
caron en Bogota, del dfa 26 de febrero at 3 de marzo de 1945.
I
PROGRAMA:
26 de febrero - Lunes.
n a. ffi. - HOSPITAL DE SAN JOSE.
Sesi6n inaugural de las Jornadas Medicas. Discul'so del Profesor doctor
Manuel Antonio Rueda Vargas, Pl'esidente del Cornite del Colegio Me-
dico de Cundinamal'ca.
Estudio del Profesor doctor Hernando Anzola Cubides sobre: "Tratn-
mientos quirtirgicos de las ulceras gnstro-dllodenales. Comentnrios".
Apel'tura de In Exposici6n de Prodllctos Fal'maCellUcos,
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2 a 4 p. m. ~ HOSPITAL DE LA SAMARITANA.
Inauguracion de un curso de serologta practtca para et diagn6stico de
Ia siftlts, a cargo del doctor Fernando Cortes Boshell.
C a 7 p. m. - FACULTAD DE MEDICINA.
Conferencta del doctor Luis A. Urdaneta .sobre: "Tt-atamtentos seml-
masivos de la s"filis en los eatados de infecci6n prenatal".
S p. m. ~ FIESTA EN EL CLUB MEDICO.
Palabras del doctor Calixto Torres Umana, Presidente de la Feder-acton
Medica Nacional.
27 de febrero . Martes.
7 a 11 a. m. - Seslonos medico-qutrurgfcas en los Hospitales San Juan de
Dtc.s, San Jose, La Misericordia, Instituto de Radium, Hospital Militar,
Hospital Santa Clara, Dlspensartc Antituberculoso, Manlcomio de Mu-
jeres. "En el Hospital San Jose, estudto de las Osteostntests. doctor Da-
niel Borrero Duran. En el Instituto Federico Lleras. Doctor Carlos Go-
mez Plata: "Luella Antileprosa".
D a 10 m. a. - HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.
Doctor Miguel A. Reyes, estudio de un anteproyecto de ley sobre tdeu-
ttftcacton general en In Republica, a partir de Ia edad de 7 aftos. Im-
portancia de este sistema para la eficacta de Ia tarjeta sanitaria, pre-
venci6n de la delincuencia, contabilidad del material humane ell el pais,
control civil exacto, etc.
11 a 12 m. ~ EN EL MISMO HOSPITAL.
Conferencia del Proresor agregado doctor Hernando Ordonez sabre:
"Fisiolog-ia de In vida en la altura y su aphcaclon a la medic ina de avta-
cion".
3 a 6 p. m. ~ VISITA A LAS CLINICAS DE LA CTUDAD.
7 a 8 p. m. ~ FACULTAD DE MEDIC.INA.
'Conferencia del doctor Luis Gomez Gomez sabre: "Algunos problemas
en medicine de aviaci6n".
28 de febrero - Miercoles.
7 a 8 a. m. ~ Sestoncs modico-quirurgicas en Ics Hospttales de San Juan
de Dios, San Jose, La Misericordia, Instituto de Radium, Hospital Mi-
litar, Hospital de Santa Clara, Dtspensar!o Antituberculoso, Manicomio
de Mujeres.
{) a 10 a. m. ~ Demostraciones de Cirugia 6sea en el Hospital Mititar. par
el doctor Enrique Botero Marutanda.
11 0. 12 m. - EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.
Conferencia del doctor Pablo E. Casas, de Cucuta, sobre: "Estudio eli-
nico de las colibacilosis".
3 a 6 p. m. ~ FACULTAD DE.,MEDlCINA.
Demostraclones en los Laborutor-ios de Ftslolog'Ia. de Cfrugia Expert-
mental, de F'armacolog.a. de Quimica Biol6gica, Colabol'Uci6n de la
Filial Estudiantil de la Federaci6n Medica.
7 a 8 p. ffi. - FACULTAD DE MEDICINA.
Profesor doctor Jorge Bejarano: "La. Caries Dentaria. patl'imonio del
hombre civiIizaclo".
7 a 8 p. ffi. - FACULTAD DE MEDICINA.
Conferencia del doctor Francisco GarCia Navarro, de Cienaga, "Algu-
nas obsel'vaciones sabre glandulas de secrcci6n interna".
fl p. m. ~ Instalaci6n de la Vll Asamblea General de la Fedel'3ci6n M6dica
NacionaJ.
10;; de marzo - Jueves.
7 a 11 a. m. - Sesiones Medico-quirurgicas en los Hospitales de San Juan
de Dios, San Jose, La Misericordia, Institute de Radium, Hospital Mi-
litar, Hospital Santa Clara, Dtspensarfc Antituberculo:'iO.
8 a 11 a. m. - VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE RADIUM. (Pro-
grama especial).
11 a 12 m. - EN EL MISMO INSTITUTO.
Conferencias de los Profesores doctores Manuel Jose Silva y Pedro J.
Almanzar sobre: a) "La. soluci6n yodo-ycdurada de Lugol en las rm-
costs''. b) "Cultf vos de bongos patogenos mas frecuentes en Colombia".
a a 6 p. m. - FACULTAD DE MEDICINA.
Demostraciones en los Laboratortos de Ftsiologfa, de Cirugia Experi-
mental, de Farmacologia, de Quimica Biologfca. Colaboraci6n de Ia Fi-
lial Estudiantil de la Federaci6n Medica.
Visita al Instituto Nacional de Higiene Sam per Martinez.
6 a 7 p. 111. - FACULTAD DE MEDICINA.
Doctor Victor A. Robledo, de Girardot: "Proyectc sobre escuelas de en-
fermeras hospitalarias en Girardot".
7 a 8 p. m. - FACULTAD DE MEDICINA.
Conferencia del Profesor doctor Luis Patino Camargo sobre: "Est.ado
actual de 'las Rickettsiasis bumanas 0 enfermedades tlfo-exantematicas
en el ter-rttorto colombiano".
9 p. m. - Sesi6n de Ia VII Asamblea General de la Federaci6n Medica Na-
clonal.
2 de marzo - Viernes.
7 a 11 a. m. - Sesiones medico-quirurgicas en los Hospttatcs San Juan de
Dtos, San Jose, La Misericordia, Instituto de Radium, Hospital MiIi-
tar, Hospital Santa Clara y Dispensario Antituberculoso, Manicomio de
Mujeres.
11 a 12 a. m. - HOSPITAL DE LA "MISERICORDIA.
Conferencia del doctor Fara6n del Portillo, de Gacheta, sabre: "Impor-
tancia de los Hospttales Provinciales".
2 a 5 p. m. - VISITA A LA CIUDAD UNIVERSI'TARIA.
5 p. m. - VISITA AL INSTITUTO BEHRING.
7 a 8 p. 111. - FACULTAD DE MEDICINA.
Ccnferencia del Profesor doctor Jose Ignacio Chala, sabre:
"A. Ctoruro de Tiamina y Complejo de Vitamina B. en el tratamten-
to de la lepra".
"E. - Contribuci6n al estudio de las rea.colones intra-dermicas can lepra-
minas". •
9 p. m. - Sesi6n de la VII Asamblea General de 1a Federaci6n Medica Na-
clonal.
3 de marzo . Sabado.
8 a 12 a. m. - INAUGURACION OFIGIAL DEL HOspfTAL DE LA
SAMARITANA.
3 a 1 p. m. - FACULTAD DE MEDICINA.
Doctor Juan Ruiz Mora: "La que se puede realtzar hoy dia en Cirugia
Estettca".
5 a 6 p. 111. - FACULTAD DE MEDICINA.
Conferencia del doctor T. Quintero G., sabre: "Profilaxls y tratarnien-
to del bocio simple".
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7 p. m. - REUNION ·EN EL CLUB MEDICO.
4 de marzo - Domingo.
VISITA AL HOSPITAL DE ZIPAQUIRA.
CLAUSURA DE LAS JORNADAS MEDICAS Y DE LA VII ASAM-
BLEA GENERAL DE LA FEDERACION MEDICA NACIONAL.
COLEGA:
Colaboran con el Cuerpo Medico en estas Jornadas las Casas:
Institute Bioquimico (Perla Bellsola - Om), Casa Mead's, Johnson, Ca-
sa Squibb, Casa Upjohn, Casa Sharp & Oehme, Casa Hormona, Insti-
tuto Behring, de Bogota. Picot Laboratories (Productos Brasileros).
